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ABSTRAK 
Low Back Pain (LBP) adalah rasa nyeri yang terdapat pada bagian bawah dari tulang 
belakangbiasanya terletak antara dasar tulang iga dengan bagian atas tungkai bawah.Nyeri sering 
muncul mendadak pada strain (gangguan nyeri punggung yang terjadi karena otot dan ligament tertarik 
saat mengangkat benda berat, atau gerakan yang tiba-tiba) atau cidera yang nyata dan kadang juga muncul 
secara perlahan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara sikap kerja, umur, lama kerja, 
indeks massa tubuh dan beban kerja dengan keluhan LBP pada buruh angkut di Pelabuhan Soekarno-
Hatta Kota Makassar yang dilakukan selama bulan Agustus 2014. Desain penelitian adalah cross 
sectional dengan teknik pengambilan sampel menggunakan exhaustive samplingsebanyak 50 buruh. 
Analisis data adalah univariat dan bivariat dengan menggunakan program computer. Hasil penelitian 
menemukan prevalensi keluhan LBP dirasakan oleh 31buruh (82%). Adapun hasil uji statistik 
menunjukkan bahwa variabel sikap kerja (p=0,004), variabel umur (p=0,009), variabel lama kerja 
(p=0,047), variabel indeks massa tubuh (p=0,043), dan beban kerja (p=0,001) memiliki hubungan yang 
bermakna dengan keluhan LBP.Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat hubungan yang bermakna 
antara variabel umur, lama kerja, indeks massa tubuh, beban kerja, dan sikap kerja dengan keluhan LBP 
pada buruh angkut di Pelabuhan Soekarno-Hatta Kota Makassar. 
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ABSTRACT 
Low Back Pain(LBP) is a feeling of pain at lower of spinal cord and usually its position between the 
lower ribs and the upper part of leg.The pain could come suddenly on strain (a pain on back caused of 
the constraction of muscle and ligament due to the lift up of heavy material or a suddenly movement) or 
because of a real injury, or it could come slowly. The research aims to know the relationship between 
work position, age, working time, body mass index and the worload with the complaint of LBP of the 
workers at Seaport of Soekarno-Hatta, Makassar City in 2014.This research aims to determine the 
relationship between work position, age, working time, body mass index and the workload with LBP 
complaints of the workers at Seaport of Soekarno-Hatta, Makassar City conducted during Augustust 
2014. The research design was cross-sectional with sampling technique using exhaustive sampling as 
much as 50 workers. Data analysis is univariate and bivariate computer program. The result shows the 
complaint prevalence of LBP is feeled by 31 workers (82%) and the statistical test result indicate the 
variable of work position (p=0,004), variable of age (p=0,009), variable of working time (p=0,047), 
variable of body mass index (p=0,043), and variable of worload (p-0,001), which has have LBP 
complaint significantly. The conclusion of this research is that there a relationship between variable of 
age, working time, body mass index, workload and work position with LBP complaints of the workers at 
Seaport Soekarno-Hatta, Makassar city. 
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